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(8)月 堂見 聞集 ノ記 ス ル所 二佐 レバ 獄 門 二麗 土 ラ レタル モ ノ再三+人 、 磔 刑 二進 ヒ
ッ モ ノ五 十 人、 牢 舎 サ レγ 毛 ノニ百 人 ナ リ ト岳 フ.。.
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(10)」史籍 集 覧 本 史 料叢 書 二奥 州 浅 川 乱 民 記 事 ト題 ス ル詳 報 ア リ
x,11)列侯 深 秘錐 二掲 ケ タル 久留 米 騒 動 記 チ見 レバー ク所 昌ハ十 六 萬 八 千 三 百 人 トア















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(16)秋元侯 ノ江戸屋敷 ヨ叩届出デタル書付二八右騒立候者共之内二八私領労ノ者 ハ
無之由云聖トアリ
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